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MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 
ORDEN de 50 de mayo de 1979 por la que se dictan 
instrucciones para la formación de presupuestos de 
las Corporaciones Locales para el ejercicio 1979. 
I l u s t r í s imo s e ñ o r : , 
E l Real Decreto 1256/1979, de 25 de mayo, establece 
en su a r t í c u l o 1.° la ob l igac ión de las Corporaciones 
Locales de confeccionar para el segundo semestre de 
1979 sus presupuestos ordinarios. 
Como consecuencia de lo anterior, las instrucciones 
que se dicten para la f o r m a c i ó n de los presupuestos lo-
cales de 1979 d e b e r á n recoger la referida forma de 
actuación en mater ia presupuestaria. 
En su v i r t u d , este Min i s te r io ha tenido a bien dis-
poner : . 
1. " Los presupuestos de las Corporaciones Locales 
del ejercicio de 1979 se a j u s t a r á n a las instrucciones 
aprobadas por Ordenes de 10 de agosto de 1965 y 21 de 
octubre de I-9G6, en cuanto no resulten afectadas por 
la normat iva de los Reales Decretos 3250/1976, 3046/1977 
y 1256/1979. Dichas instrucciones se e n t e n d e r á n adicio-
nadas o rectificadas por las que se aprueban como ane-
xo de esta Orden. 
2. " Se o b s e r v a r á n las normas sobre estructura pre-
supuestaria recogidas en las instrucciones para la for-
mación de los Presupuestos de 1978, con las modifica-
ciones, referidas al estado de ingresos, que se hacen 
constar en las- que se aprueban como anexo de la pre-
sente Orden. 
3. " La D i r ecc ión General de A d m i n i s t r a c i ó n iiOcal 
podrá dictar las medidas precisas para el desarrollo de 
esta Orden. 
4. " Por los Gobiernos Civiles se d i s p o n d r á la inme-
diata in se rc ión en el Boletín Oficial de las provincias 
respectivas de la presente Orden y de las instrucciones 
que la a c o m p a ñ a n . 
Lo que digo a V . I . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos años . 
Madr id , 30 de mayo de 1979. 
F O N T A N PEREZ 
limo. Sr. Di rec tor general de A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA FOR-
MACION DE LOS P R E S U P U E S T O S DE LAS CORPORA-
CIONES L O C A L E S DEL E J E R C I C I O DE 1979 
I . N O R M A S E N R E L A C I O N CON E L PRESUPUESTO 
P A R A E L S E G U N D O SEMESTRE D E 1979 
1. " Presupuesto para el segundo semestre de 7979 
y liquidación del Presupuesto obligatoriamente prorro-
gado hasta el 50 de junio de 79.79. 
A l c ifrar las consignaciones del nuevo Presupuesto 
semestral los Interventores o Secretarios-Interventores, 
en su caso, así como posteriormente las Corporaciones 
Locales, h a b r á n de evitar que se produzcan duplicida-
,des, por inc lu i r en aqué l , tanto en el estado de gastos 
como en el de ingresos, cantidades que ya hayan te-
nido o vayan a tener su reflejo en el desarrollo del 
Presupuesto obligatoriamente prorrogado hasta el 30 de 
jun io . El lo no obsta para que, si fuere preciso, lograr 
la n i v e l a c i ó n del nuevo Presupuesto semestral, se pro-
ceda a dar como "baja justificada" en los con t r a ídos 
contables de ingresos del prorrogado, las cantidades es-
t r ic tamente precisas a t a l fin, siempre que las mismas 
sean presumiblemente percibibles en eLsegundo semes-
tre del a ñ o en curso, periodo és t e en el que, asimismo, 
d e b e r á n ser objeto de cons ignac ión y posterior contrac-
ción contable. 
, A efectos de la l i qu idac ión presupuestaria al 30 de 
j u n i o de 1979 se t e n d r á en cuenta que las consignacio-
nes obligatoriamente prorrogadas no se fraccionaron, 
como tales, por trimestres, sino que lo que se esta-
blec ió por el Real Decreto 115/1979, de 26 de enero, 
fueron determinadas l imitaciones y condicionamientos 
exclusivamente referidos a la o r d e n a c i ó n de gastos. La 
l i qu idac ión de Presupuesto a 30 de jun io se e fec tua rá , 
pues, partiendo, tanto en gastos iniciales como en i n -
gresos, de las totales consignaciones anuales que fue-
ron objeto de p r ó r r o g a obligatoria cuya c o m p a r a c i ó n 
con los c o n t r a í d o s contables a l 30 de jun io , de termi-
n a r á el s u p e r á v i t o déficit en el periodo l iquidado. Se-
t e n d r á n en cuenta, necesariamente, a tales efectos las 
modificaciones en gastos que, justificadas con los opor-
tunos expedientes de h a b i l i t a c i ó n o suplemento, se 
hayan producido durante el semestre. 
IT. N O R M A S E N R E L A C I O N CON L A PRORROGA 
2. " Efectos de la prórroga expresa y posible conti-
nuidad de la obligatoria. 
1. La entrada en vigor para 1979 de los Presupues-
tos Ordinarios de 1978, cuya p r ó r r o g a sea expresamen-
te acordada por las Corporaciones Locales, al amparo 
de lo dispuesto por el a r t í cu lo 4." del Real Decreto 1256/ 
1979, p r o d u c i r á el levantamiento de las l imitaciones y 
condicionamientos que para la p r ó r r o g a obl igatoria es-
t ab lec ió el Real Decreto 115/1979,de 26 de enero, i m -
plicando, en consecuencia, el sometimiento de las Cor-
poraciones Locales a la vigente leg is lac ión general, muy-
en especial en lo que respecta a: 
— T r a m i t a c i ó n y a p r o b a c i ó n de la p r ó r r o g a presu-
puestaria ( a r t í cu lo 690 de la Ley de R é g i m e n Loca l y 
194 del Reglamento de Haciendas Locales). 
— O r d e n a c i ó n de gastos ( a r t í cu lo s 707 y siguientes 
de la Ley de R é g i m e n L o c a l ; Regla 18 y siguientes de 
la I n s t r u c c i ó n de Contabil idad). 
—Expedientes de modif icac ión de c r é d i t o ( a r t í cu lo 691 
de la Ley de R é g i m e n Loca l y 22 de la Ley 48/1966, 
de 23 de j u l i o ) . 
— L i q u i d a c i ó n presupuestaria (ún ica para todo el 
ejercicio de 1979). 
—Personal a l servicio de las. Corporaciones Locales 
(planti l las, c o n t r a t a c i ó n y retribuciones). 
2. Cuando por ap l i cac ión de lo previsto en el a r t í c u -
lo 6.° del Real Decreto 115/1979, de 26 de enero, e l 
Presupuesto prorrogado presentara déficit in ic ia l , el su-
p e r á v i t disponible, en su caso, de la l i q u i d a c i ó n del 
ejercicio 1978, se ap l i ca rá , en p r imer t é r m i n o , a enju-
gar dicho déficit, y, de resultar insuficiente su impor te 
para ello, las Corporaciones Locales se c o m p o r t a r á n , 
por ana log ía , como dispone el a r t í c u l o 689 de la Ley de 
R é g i m e n Local y el 196 del Reglamento de Haciendas 
Locales. 
3. Las Corporaciones Locales que antes de 30 de 
jun io no acuerden la p r ó r r o g a expresa a que se refie-
ren los p á r r a f o s anteriores o el Presupuesto semestral 
previsto por el a r t í c u l o 1.° del Real Decreto 1256/1979, 
se r e g i r á n , para todo el a ñ o 1979, por lo establecido en 
el Real Decreto 115/1979, de 26 de enero, s i éndo le s de 
ap l icac ión , asimismo, lo que se hace constar en e l p á r r a -
fo 2 anterior. 
I I I . N O R M A S C O M U N E S 
3. ° Estructura presupuestaria. 
Los conceptos 1,102, 1,103, 1,104 y 1,105, figurados en 
la estructura presupuestaria de ingresos de 1978 pasa-
r á n a denominarse, en 1979, de la siguiente fo rma : 
1.102 = Cuota fija de la C o n t r i b u c i ó n Te r r i t o r i a l , R ú s -
t ica y Pecuaria. 
1.103 = C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l Urbana. 
1.104 = Licencia Fiscal del Impuesto Indus t r i a l . 
1.105 = Licencia Fiscal del Impuesto sobre los ren-
dimientos deL Trabajo Personal (Profesionales y A r -
tistas). 
Sin perjuicio de estos cambios de d e n o m i n a c i ó n se 
a p l i c a r á n a estos conceptos las cantidades que corres-
pondan por r a z ó n de liquidaciones de los anteriores re-
cargos sobre los respectivos conceptos, relat ivos a pa-
sados ejercicios. 
Deben quedar sin cons ignac ión cifrada, sin pe r ju i -
cio de que se apl iquen a los mismos las cantidades que 
corresponda por r a z ó n de liquidaciones relativas a ejer-
cicios anteriores, los conceptos 4,101, 4^102, 4,103 y 4,104. 
Se crea, para 1979, el concepto 4,110, que se deno-
m i n a r á " C o m p e n s a c i ó n estatal en la C o n t r i b u c i ó n T e r r i -
t o r i a l Urbana". 
4. ° Procedimiento de cálculo para la determinación 
de las participaciones y recargos de las Corporaciones 
Locales en Impuestos del Estado. 
1. Para la d e t e r m i n a c i ó n de las cuotas correspon-
dientes por participaciones o recargos de las Corpora-
ciones Locales en Impuestos del Estado para todo el 
ejercicio 1979, en las presentes Instrucciones se ha rea 
lizado un cá lcu lo estimativo, part iendo de las dotacio 
nes figuradas en los Presupuestos Generales del Estado 
para 1979. Se han ut i l izado, asimismo, las cifras de po 
b lac ión del P a d r ó n de 1975, y s e g ú n los grupos de po-
b l ac ión establecidos en el a r t í c u l o 123 de las normas 
aprobadas por él Real Decreto 3250/1976. 
2. Las cifras resultantes comprenden, en consecuen-
cia, el impor te de las entregas a cuenta durante el año 
1979, m á s la diferencia, previs iblemente estimada, como 
l i q u i d a c i ó n def ini t iva correspondiente a l mismo ejer-
cicio. A estos efectos conviene recordar que las cuan-
t í a s previsibles como diferencias por la l iqu idac ión de-
finitiva de 1978, han figurado como resultas de ingresos 
a l confeccionarse la l i q u i d a c i ó n presupuestaria de di-
cho a ñ o 1978. 
3. Todas las cifras resultantes t ienen, por su natu-
raleza, c a r á c t e r meramente est imativo y parten del su-
puesto de que la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a en 1979, por los 
respectivos t r ibutos , se c o r r e s p o n d e r á con las previsio-
nes de los Presupuestos Generales del Estado para di-
cho año . Su ú n i c a finalidad, por tanto, es la de facili-
tar a las Corporaciones e l cá l cu lo de sus Presupuestos, 
sin que en n i n g ú n caso deban tomarse como ingresos 
m í n i m o s garantizados. -
5.° Participación municipal en los impuestos estata-
les sobre tenencia y disfrute de automóviles y sobre 
plusvalías inmobiliarias del Impuesto sobre la Renta 
de personas físicas. 
1. De conformidad con el procedimiento estableci-
do por el Min i s t e r io de Hacienda, las participaciones 
por ambos conceptos se l i q u i d a r á n y c o n t a b i l i z a r á n con-
juntamente . Las cantidades correspondientes se estima-
r á n part iendo de los grupos de p o b l a c i ó n que fija el 
a r t í c u l o 123 de las normas aprobadas por el Real De-
creto 3250/1976, y aplicando a cada grupo, s egún el Pa-
d r ó n de habitantes a l 31 de d i c i e m b r é de 1975, las cuo-
tas siguientes: 





1. ° M á s de 1.000.000 103,80 
2. " M á s de 100.000 hasta 1.000.000, inclusive. 92,27 
3. ° M á s de 20.000 hasta 100.000, inclusive. 80,73 
4. " M á s de 5.000 hasta 20.000, inclusive ... 69,20 
5. ° Hasta 5.000, inclusive : 57,67 
2. Los Munic ip ios canarios y los de Ceuta y Melilla 
c a l c u l a r á n sus participaciones en este Impuesto en la 
misma forma que los de r é g i m e n c o m ú n sin deducción 
alguna. 
6.° Participación municipal en impuestos indirectos 
del Estado. 
1. L a p a r t i c i p a c i ó n m u n i c i p a l del 4 por 100 se fija-
r á para 1979 tomando como base los grupos de pobla-
ción del a r t í c u l o 123 de las normas aprobadas por el 
Real Decreto 3250/1976 y aplicando a cada grupo, según 
el P a d r ó n de habitantes a l 31 de diciembre de 1975 las 
cuotas siguientes: 





1. ° M á s de 1.000.000 ... 1.039,77 
2. ° M á s de 100.000 hasta 1.000.000, inclusive. 924,24 
3. ° M á s de 20.000 hasta 100.000, inclusive. ' 808,71 
4. ° M á s de 5.000 hasta 20.000, inclusive ... 693,18 
5. ° Hasta 5.000, inclusive ... .-. 577,65 
2. Los Ayuntamientos de Ceuta y M e l i l l a consig-
n a r á n el 50 por 100 de las cantidades que correspondan 
con arreglo al p á r r a f o anterior y los de Canarias el 17 
por 100 de las mismas. 
, 7.° Participación en el Fo-ndo Nacional de Coopera-
ción Municipal. 
1. La p a r t i c i p a c i ó n en dicho Fondo durante el ejer-
cicio de 1979, y de acuerdo con lo dispuesto en los .Rea-
les Decreto 3285/1977, de 1 de diciembre, y 487/1979, 
de 9 de marzo, se fijará en forma a n á l o g a a la prevista 
para los Impuestos Indirectos, del Estado. L a cuota para 
cada uno de los grupos de p o b l a c i ó n se rá la s iguiente: 





1. " Más de 1.000.000 ... ... 361,37 
2. ° M á s de 100.000 hasta 1.000.000, inclusive. 321,22 
3. " Más de 20.000 hasta 100.000, inclusive. 281,06 
4. " Más de 5.000 hasta 20.000, inclusive ... 240,91 
5. ° Hasta 5.000, inclusive 200,76 1 
2. Los Ayuntamien tos de Ceuta y M e l i l l a consig-
narán el 50 por 100 de dichas cantidades y los de Ca-
narias el 17 por 100 de las mismas. 
8. ° Participación directa en la tasa estatal sobre los 
juegos de azar. 
Los Ayun tamien tos de los Munic ip ios en cuyo t é r - ' 
mino radiquen l o ó l e s de juego gravados con la tasa 
estatal creada por el a r t í c u l o 3." del Real Decreto-ley 
16/1977, de 25 de febrero, que regula los juegos de azar, 
consignarán en sus Presupuestos de Ingresos para 1979, 
una p a r t i c i p a c i ó n equivalente a l 5 por 100 del r end i -
miento de dicha tasa estatal. E l rend imien to .de é s t a 
se ca lcu la rá , provis ionalmente , hal lando la media men-
sual de r e c a u d a c i ó n durante e l t iempo que han estado 
en funcionamiento en 1978 los locales de que se t ra te 
y m u l t i p l i c á n d o l a por los doce meses del año . 
9. ° Munic ip ios mineros. 
La c o m p e n s a c i ó n a rec ib i r por los Munic ip ios a los 
que estuviera anter iormente reconocido este derecho 
con cargo a l ex t ingu ido Fondo de Haciendas Mun ic ipa -
les, por la s u p r e s i ó n del recargo m u n i c i p a l que gravaba 
el Impuesto sobre el producto bru to de las mismas se 
calculará mu l t i p l i cando por 1,174 la cant idad presupues-
tada por el mismo concepto en el ejercicio de 1978. 
10. Beneficios a favor de los Municipios fusionados. 
De acuerdo con la Dispos ic ión t rans i tor ia sexta, de 
las normas del Decreto 3250/1976, los Munic ip ios cuya 
fusión o i n c o r p o r a c i ó n hubiese sido acordada por e l 
Consejo de Minis t ros hasta el 31 de diciembre de 1976, 
seguirán gozando de los beneficios a que se refiere e l 
art ículo 17 de la Ley 48/1966, de 23 de j u l i o . L a cuan-
tía de las cuotas que puedan corresponderles s e r á , en 
todo caso, la que para tales supuestos fue abonada en 
el ejercicio de 1977. 
11. P a r t i c i p a c i ó n p r o v i n c i a l en Impuestos Indirectos 
del Estado. 
1. L a p a r t i c i p a c i ó n del 1 por 100 de las Diputac io-
nes Provinciales de r é g i m e n c o m ú n se d e t e r m i n a r á m u l -
tiplicando la p o b l a c i ó n de derecho de la provincia se-
gún el P a d r ó n a l 31 de dic iembre de 1975, por la can-
tidad de 202,94 pesetas. 
2. Los Ayuntamien tos de Ceuta y M e l i l l a consig-
na rán el 50 por 100 de la cantidad resultante, s e g ú n 
lo dicho en el p á r r a f o anterior, y los Cabildos Insula-
res de Canarias, é l 17 por 100 de las mismas. 
12. Recargo p rov inc i a l sobre e l Tráfico de las Em-
presas y sobre los impuestos especiales de fab r i cac ión . 
La p r e v i s i ó n de los ingresos de las Diputaciones de 
régimen c o m ú n por el concepto indicado, para el ejer-
cicio de 1979, se h a r á en el c a p í t u l o I I y c o m p r e n d e r á 
dos subconceptos. E n e l p r imero se c o n s i g n a r á una can-
tidad i d é n t i c a a la percibida en el ejercicio de 1975 
por. el a rb i t r io p r o v i n c i a l sobre el Tráf ico de las E m -
presas y sobre los impuestos especiales de f ab r i cac ión , 
y en el segundo se i n c l u i r á la cuota proporc ional de 
población, a r a z ó n de 693 pesetas por habi tante ( s egún 
P a d r ó n a 31 de dic iembre de 1975), m á s la cuota pro-
porcional inversa a l gasto medio anual de consumo por 
habitante en la provinc ia . Los datos bases para el cá l cu -
lo de esta cuota s e r á n facil i tados por la D i r ecc i ó n Ge-
nera l de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l a cada D i p u t a c i ó n . 
13. Ingresos por Contribución Territorial Urbana. 
Establecida por la Di spos i c ión t rans i tor ia p r imera de 
la Ley 44 de 1978, de 8 de septiembre, la c o n v e r s i ó n 
de la C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l Urbana en t r i b u t o local, 
los ingresos que por los distintos conceptos de dicha 
C o n t r i b u c i ó n v e n í a n percibiendo los Ayun tamien tos (15 
por 100 de t ipo de gravamen, m á s 10 por 100 de recar-
go munic ipa l ) han de dis t r ibuirse para 1979, y a efec-
tos de su c o n s i g n a c i ó n presupuestaria, de la siguiente 
f o r m a : 
a) Una cant idad equivalente a l 60 por 100 de la 
to ta l d e b e r á figurar-en el concepto presupuestario 1.103, 
" C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l Urbana". 
b) U n a cantidad equivalente a l 40 por 100 de la 
to ta l figurará en el concepto presupuestario 4.110, que, 
bajo la d e n o m i n a c i ó n " C o m p e n s a c i ó n estatal en la Con-
t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l Urbana", se crea por medio de las 
presentes Instrucciones. 
Es decir, que el concepto 1.103 recoge los ingresos 
que por v í a t r i b u t a r i a han de rec ib i r los A y u n t a m i e n -
tos (5 por 100 de nuevo t ipo de gravamen y 10 por 100 
subsistente de recargo m u n i c i p a l sobre la base), y el 
concepto 4.110, la c o m p e n s a c i ó n prevista por el apar-
tado c) de la citada d i spos ic ión t rans i tor ia pr imera . 
14. Retribuciones de personal. 
De conformidad con lo dispuesto por el a r t í c u l o 7.° A ) 
del Real Decreto 115/1979, de 26 de enero, s e r á n de 
ap l i cac ión a l personal a l servicio de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Loca l que se encuentre en s i t u a c i ó n de activo, las nor-
mas dictadas y que se dicten, en mater ia de r e t r ibuc io -
nes para e l personal a l servicio del Estado. 
A efectos meramente informat ivos se recuerda que 
en el proyecto de Ley sobre modi f i cac ión de la de Pre-
supuestos Generales del Estado para e l ejercicio de 
1979 se s e ñ a l a las siguientes c u a n t í a s anuales: 





















Las cantidades que figuran en el precedente cuadro, 
en r e l a c i ó n con el grado, son de ap l i cac ión para los 
miembros de la Po l i c í a M u n i c i p a l y Servicio de E x t i n -
ción de Incendios. Para los restantes funcionarios e l 
grado se c a l c u l a r í a en func ión del 8 por 100 del sueldo 
anual de cada n ive l , excluidos tr ienios. 
L a a p r o b a c i ó n del citado proyecto s u p o n d r í a la rea-
l izac ión de las correspondientes modificaciones presu-
puestarias para la a d e c u a c i ó n de las re t r ibuciones b á -
sicas a los nuevos importes. 
No es tá prevista modi f icac ión alguna en la c u a n t í a 
de las retr ibuciones complementarias. 
Las Corporaciones Locales p o d r á n , en 1979, dejar de 
consignar los c r é d i t o s destinados a l pago de las r e t r i -
buciones correspondientes a los cargos de la p l an t i l l a 
vigente que e s t é n vacantes, siempre y Cuando que, por 
acuerdo de su Pleno, se comprometan a no cubr i r du-
rante ' dicho ejercicio e c o n ó m i c o las vacantes men-
cionadas. 
15. Relaciones de personal. 
Las relaciones de personal a que se refiere el a r t í c u -
lo 187 b) del Reglamento de Haciendas Locales se ajus-
t a r á n a los modelos que apruebe y normas que dicte 
la D i r ecc i ó n General de A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
16. Mutualidad Nacional de Previsión de la Admi-
nistración Local. 
a) Cuotas. 
Se fijarán de acuerdo con el a r t í c u l o 8.° del Real 
Decreto 264/1979, de 13 de febrero, part iendo de las 
nuevas retribuciones bás i cas de sueldo, tr ienios y gra-
do, m á s una sexta parte de los mismos, e x c l u y é n d o s e 
las pagas extraordinarias. Igualmente se e x c l u i r á la co-
t i zac ión correspondiente a las plazas no cubiertas, que 
no vayan a ser provistas dentro del ejercicio. 
b) Otras aportaciones. 
Se i n c l u i r á n en la par t ida del c a p í t u l o I I I , concepto 
3,11 de gastos que corresponda, s e g ú n su naturaleza, 
los c r éd i to s necesarios para el pago de las porciones de 
p e n s i ó n que sean de cargo de la C o r p o r a c i ó n . 
T a m b i é n d e b e r á n preverse las consignaciones preci-
sas para el pago de las pensiones que puedan corres-
ponder a los funcionarios de la C o r p o r a c i ó n amnistia-
dos conforme al Real Decreto 2393/1976, de 1 de octu^ 
bre, o a sus familiares. 
17. Cooperación provincial a los Planes Provincid-
les de Obras y Servicios. 
^as consignaciones que las Diputaciones Provincia-
les h a b r á n de figurar en sus Presupuestos Ordinarios 
para 1979, con destino a la financiación de los respec-
tivos Planes Provinciales de Obras y Servicios deberán 
alcanzar, como m í n i m o , la cantidad resultante de mul-
t ip l icar la cons ignac ión del año anterior por el coeficien-
te 1,11, redondeada a miles de pesetas por exceso. 
Publicada en el «Boletín Oficial del Estado, Gaceta de 
Madrid», num. 130 del día 31 de mayo de 1979. 
Comisión Provincial Je Urbanismo 
A N U N C I O 
L a Comis ión Prov inc ia l de Urba-
nismo, bajo la presidencia del Exce-
l e n t í s i m o Sr. Gobernador C i v i l de la 
Provincia , en ses ión celebrada el d ía 
14 de mayo de 1979, a d o p t ó los si-
guientes acuerdos aprobatorios que a 
c o n t i n u a c i ó n se re lacionan: 
—Aprobar defini t ivamente el pro-
yecto de i n s t a l ac ión de alumbrado 
púb l i co en Cra. N-441 de L e ó n a V i -
l lanueva de Carrizo, promovido por 
el Ayun tamien to de San A n d r é s del 
Rabanedo. 
—Aprobar defini t ivamente el ane-
xo a l proyecto de alumbrado p ú b l i c o 
en la localidad de V e l i l l a de la Rei-
na, t rami tado por el Ayun tamien to de 
Cimanes del Tejar. 
—Aprobar defini t ivamente la solici-
tud de: a u t o r i z a c i ó n para uso de sue-
lo no urbanizable para la construc-
ción de planta provis ional de h o r m i -
gón presentada por Entrecanales y 
T á v o r a , S. A. , munic ip io de Onzonil la . 
—Aprobar definit ivamente las soli-
citudes de a u t o r i z a c i ó n de naves i n -
dustriales en suelo no urbanizable 
vistas en sesiones anteriores y que 
pertenecen a los promotores y m u n i -
cipios siguientes: D . Adol fo M u ñ i z 
R o d r í g u e z (Carrocera), D . Luis Rive-
ra Q u i ñ o n e s (Bembibre) . 
—Aprobar definit ivamente las si-
guientes solicitudes tramitadas por el 
Ayun tamien to de L e ó n : Proyecto de 
u r b a n i z a c i ó n de las calles Rubiana, 
Cristo Rey y Zamora. 
—Aprobar previamente el proyecto 
de a m p l i a c i ó n de la Centra l Termo-
e léc t r i ca Composti l la I I p romovido 
por Empresa Nacional de E lec t r i c i -
dad, munic ip io de Cubil los del S i l . 
—Aprobar previamente la sol ic i tud 
de au to r i z ac ión de uso de suelo no 
urbanizable para la c o n s t r u c c i ó n de 
12 apartamentos promovido por don 
Danie l P é r e z Gonzá lez , munic ip io de 
Turcia . 
—Aprobar previamente la sol ici tud 
de a u t o r i z a c i ó n de uso de suelo no 
urbanizable para la c o n s t r u c c i ó n de 
camping de 3.a c a t e g o r í a promovido 
por D. Lu i s F e r n á n d e z G a r c í a en. el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Santa M a r í a 
de O r d á s . 
—Aprobar previamente la sol ic i tud 
de a u t o r i z a c i ó n para uso de suelo no 
urbanizable para la c o n s t r u c c i ó n de 
un edificio destinado a Residencia 
Casino en suelo no urbanizable en 
Torrebarr io , Ayun tamien to de San 
Emi l iano . 
—Aprobar previamente las solici-
tudes de naves industriales y otros 
usos en suelo no urbanizable a efec-
tos de in ic iac ión del expediente y 
que corresponden a los promotores y 
municipios siguientes: D . Isaac Gon-
zález F e r n á n d e z (Bembibre) y d o ñ a 
M a r í a J o s é Lobato Astorga (Soto de 
la Vega). 
Los expedientes relacionados en el 
apartado anterior, se han acumulado 
de acuerdo con el a r t í c u l o 73 de la 
Ley de Procedimiento A d m i n i s t r a t i -
vo. Examinados los m i s m o s y de 
acuerdo con cuanto dispone el art. 43 
de la Ley del Suelo se t o m ó acuerdo 
por unanimidad de in ic iar los expe-
dientes p u b l i c á n d o s e el anuncio de 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por espacio de 
quince d ías en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia . 
—Aprobar previamente las sol ic i tu-
des de a u t o r i z a c i ó n de viviendas fa-
mi l iares a efectos de in ic iac ión del 
expediente. 
Dichas solicitudes corresponden a 
los promotores y munic ip ios siguien-
tes: D . Ju l io Lindoso Ar ias (Campo-
naraya), D . A v e l i n o Diez G o n z á l e z 
(Camponaraya), D . E n s e b i o Vega 
M é n d e z (Camponaraya), D . An ton io 
Folgueral R o d r í g u e z (Camponaraya), 
D. A q u i l i o G ó m e z L i é b a n o (Santa 
Colomba de C u r u e ñ o ) , D . M a g í n Ber-
ciano Cimas (La B a ñ e z a ) , D . F é l i x 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z (La Pola de 
G o r d ó n ) , D . Ignacio T a s c ó n Abo l l a 
(San A n d r é s del Rabanedo), D . J o s é 
M é n d e z F e r n á n d e z (Camponaraya), 
D. A q u i l i n o Guerra Ma l lo ( C a b a ñ a s 
Raras), D . Mar iano Ruiz Mangas ( V i -
l l a m a ñ á n ) , D . Adonino Mac ías Gon-
zález (Sariegos), D . Donato Abad Alba 
(Cacabelos), D . M a x i m i n o Martínez 
Ala i z (Sariegos), D . Domingo Santín 
Trincado (Carracedelo), D . Daniel Ma-
teos Hida lgo (Vi l l ademor de la Vega), 
D. J o s é An ton io Vega Travieso (Vi-
l laqui lambre) , D . J o s é Fernández 
M a r t í n e z (Vil ladangos del Páramo), 
D. Amancio M a r t í n e z M a r t í n e z (On-
zonilla) , D . Amado G o n z á l e z Alvarez 
(A rd ó n ) , D . J o s é M.a Cubero Galván 
(Pozuelos del P á r a m o ) , D . José Díaz 
M a r t í n e z ; (V i l l aqu i l ambre ) , D. Ga-
b r i e l Valbuena Va l l e (Vil laqui lam-
bre), D . Manue l J e s ú s S á n c h e z Mar-
cbs (V i l l aqu i l ambre ) , D . L ic in io Gon-
zález B a r ó (Vi l l aqu i l ambre ) , D. Ma-
nuel P é r e z R o d r í g u e z (Carracedelo), 
d o ñ a Orcelina G u t i é r r e z Garc í a (Vi-
l l aqu i lambre) y D . De l f ín López Ro-
bles (Vi l l aqu i l ambre ) . 
Los expedientes relacionados en el 
apartado anterior, se han acumulado 
de acuerdo con e l art . 73 de la Ley 
de Procedimiento Adminis t ra t ivo. 
Examinados los .mismos y de acuer-
do con cuanto dispone el art. 43 de 
la Ley del Suelo se t o m ó acuerdo por 
unan imidad de in ic iar los expedien-
tes p u b l i c á n d o s e el anuncio de infor-
m a c i ó n p ú b l i c a por espacio de quin-
ce d ías en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia . 
—Aprobar defini t ivamente las soli-
citudes de a u t o r i z a c i ó n de viviendas 
famil iares vistas en sesiones anterio-
res cuya c o n s t r u c c i ó n se l levará a 
cabo en suelo no urbanizable. 
Dichas solicitudes corresponden a 
los promotores y munic ip ios siguien-
tes : 
D. P ío G u t i é r r e z (Cubillos del Sil), 
D. F e l i c í s i m o G a r c í a (San A n d r é s del 
Rabanedo), D . E d u a r d o Valcarce 
(Camponaraya), D . J o s é Antonio Fer-
n á n d e z (Hospi ta l de Orbigo), D. Do-
mingo C a ñ e d o (Cacabelos), D. José 
N ú ñ e z (Cacabelos) y D. Alber ico En-
r í q u e z Pintor (Camponaraya). 
León , 30 de mayo de m i l novecien-
tos setenta y nueve. — E l Delegado 
Provinc ia l , J o s é de J e s ú s Sáenz de 
Oíza. 2573 
Delegación Provincial de Trabajo 
C O N V E N I O S 
Convenio Colectivo Empresarial de Hulleras de Sebero y Anexas, S. A. 
(Conclusión) 
1.2. P E R S O N A L OBRERO 
1.2.1. Personal obrero de interior 
C A T E G O R I A S 
Minero 1.a 






Maquinista de arranque 
Elec t romecánico de 1.a 
Tuberos en talleres 
Sutirador 
Maquinista de T r a c c i ó n 
Caballista 
Oficial 1.a de Oficio 
Tuberos de G a l e r í a s 
Sondistas 
Caminero de 1.a 
Caminero de 2.a 
Elec t romecánico de 2.a 
Ayudante de Barrenista 
Embarcador S e ñ a l i s t a 
Oficial 2.a de Oficio 
Ayudante M i n e r o en arranque 
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1.2.2. Personal obrero de exterior 
C A T E G O R I A S 
Jefe de Equipo 
Oficial 1.a 
Conductor de C a m i ó n 
Conductor de Pala 
Conductor de 1.a 
Conductor de 2.a 
Oficial de 2.a 
Maquinista Locomotora 
Ayudante Oficial 
Lavador de 1.a 
Caminero 
Cablista 
Lampistero de 1.a 
Lampistero de 2.a 
Peón Especialista 
Fogonero 
Lavador de 2.a 
Compresorista 
Peón- - - - • 
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A N E X O N." 2 
DESTAJOS PARA PICADORES, BARRENISTAS 
Y SUS AYUDANTES 
2.1. N O R M A S G E N E R A L E S P A R A A R R A N Q U E 
• • • 
2.1.1. Los precios de destajo que se marcan l levan 
incluidas todas las operaciones auxil iares necesarias 
para realizar el trabajo completo (por e jemplo) : 
—Arranque : Acopio y t i r a de materiales, picar, pos-
tear, enrachonar convenientemente, evacuar el produc-
to paleado si fuera necesario, sondear, entrada, salida, 
comida y otros desplazamientos de la jornada, buscar 
herramienta, colocar los canales de e v a c u a c i ó n , etc. 
2.1.2. C u m p l i r todas las indicaciones que los supe-
riores hagan respecto a la forma de e j ecuc ión de los 
trabajos. 
2.1.2. Los precios de destajo se entienden dados para 
repar t i r entre dos obreros, excepto en aquellos en que 
expresamente se especifica un precio para cada uno. 
Salvo en estos ú l t imos , el reparto s e r á : 
1. °—Corte atendido por un picador y un ayudante 
mine ro : el 60 por 100 y el 40 por 100 respectivamente. 
2. °—Corte atendido por dos picadores: E l 50 por 100 
cada uno. 
3. °—Corte atendido por un picador y un, barrenista 
o ent ibador: E l 50 % para cada uno. 
4. °—Corte atendido por un picador solamente: el 
100 %. 
5. °—Cortes atendidos por dos ayudantes mineros : a 
uno de ellos (el m á s cualificado) se le c o n s i d e r a r á como 
encabezado, siendo el reparto el 60' % y el 40 % res-
pectivamente. 
6. °—Corte atendido por otro encabezado dis t into a l 
picador y un ayudante m i n e r o : el 60 % y 40 % respec-
t ivamente. 
7. °—Corte atendido por dos encabezados dist intos del 
picador: E l 50 % para cada uno. 
2.1.3. Todos los trabajos que no tengan r e l a c i ó n a l -
guna con el avance y sacar hundimiento , e s t á n exclu i -
dos de estos destajos y se p a g a r á n por su va lor Bedaux. 
2.1.4. Solamente se a b o n a r á el promedio en aquellos 
casos que se indican en el a r t í c u l o 106 de la Ordenan-
za de Trabajo para la M i n e r í a de l C a r b ó n . 
2.1.5. No obstante, los obreros s e g u i r á n rellenando 
diariamente la hoja de trabajo con la labor realizada. 
2.1.6. E n el pago de los destajos se e n t e n d e r á como 
met ro de avance: 
— E l hueco abierto con madera totalmente entera en 
a l tura y ancho la potencia de la capa; si se posteara 
con cuadros m e t á l i c o s la secc ión del cuadro correspon-
diente ; si se posteara con puntales la a l tura ú t i l de 
2,30 mtrs . y la long i tud de las monteras, y en todos los 
casos en avance de un metro. 
2.1.7. Si las medidas reales no coinciden con lo que 
se debe l levar, el a v á n c e a pagar a u m e n t a r á o d ismi-
n u i r á s e g ú n la r e l a c i ó n : 
Secc ión arrancada x avance realizado 
Secc ión del cuadro 
Avance 
Secc ión del cuadro: En rampones, igua l a l ancho 
que corresponda a cada potencia por 2,30* m . de a l tu-
ra ú t i l . 
En testeros, igua l a ancho que corresponda a cada 
potencia por 2,50 m . de a l tura ú t i l . Pós t eos con cua-
dros me tá l i cos , la secc ión de l cuadro correspondiente. 
E n plantas horizontales el largo de las monteras por 
2,30 m . de a l tura ú t i l . 
2.1.8. L a Empresa p a g a r á ú n i c a m e n t e los metros 
realizados y medidos. Por tanto, cualquier divergencia 
en la d i s t r i b u c i ó n de trabajo realizado d e b e r á resolver-
se por los interesados con los mandos. 
2.1.9. Otras normas relativas a los destajos para 
arranque. 
2.1.9.1. Porcentajes de avance correspondientes a las 
distintas fases de trabajo. 
Rampones: Se c o n s i d e r a r á e l 100 % el avance de 
1 m . picado y posteado. 
Picar 60 % del avance 
Postear 40 % 
Hacer corona 30 % 
Hacer balsa 6 % 
Qui ta r el r e p i é 18 % " 
Poner el freno 15 % 
Poner un poste 7,5% 
Poner un p u n t a l 5 % 
Testeros: Se c o n s i d e r a r á el 100% el avance de 
1 m . de tajo picado y posteado 
Picar 50 % del avance 
Postear 50 % 
Poner una mamposta 10 % 
Plantas H . : Se c o n s i d e r a r á el 100 % el avance de 
1 m . picado y posteado. 
Picar 60 % del avance 
Postear 40 % " 
Poner una montera 24 % , 
Poner una p ú n t a l a 16 % " 
Hacer corona 30 % " 
Qui ta r el r e p i é 3 0 % " 
Niveles : Se c o n s i d e r a r á e l 100 % el avance de 
1 m . picado o posteado. 
Picar 60 % del avance 
Postear 40 % " 
Hacer corona 30 % 
Hacer balsa 6 % 
Qui tar r e p i é 18 % 
Poner una trabanca 14 % 
Poner una pata 13 % " 
Los mandos c u i d a r á n la correcta e j ecuc ión de las 
labores, especialmente de la for t i f icación. E n este caso, 
si t uv ie ran que anular a l g ú n trabajo por m a l ejecu-
tado, se d e s c o n t a r á a quien lo hizo, el tanto por ciento 
correspondiente en caso del destajo directo, o el valor 
pun to en caso de trabajos a control , a b o n á n d o s e estas 
mismas cantidades a quien posteriormente tuviera que 
rehacer la labor m a l ejecutada. 
2.1.10. C o r r e c c i ó n de los destajos por franqueos en 
e s t é r i l con m a r t i l l o picador. 
En los precios del destajo que se relacionan, están 
incluidas intercalaciones de e s t é r i l e s en la veta de car-
bón , con valor medio de un 10 % de la sección total 
abierta. 
Si por necesidades de los trabajos, por ser la veta 
de c a r b ó n de poca potencia, hay que pasar alguna es-
t e r i l i dad o l levar un franqueo en roca con martillo 
picador, se c o r r e g i r á n los avances reales de acuerdo 
con el porcentaje en escombro que se l leve según la 
f ó r m u l a : 
Ae = A r (0,80 x T + 0,92) 
Siendo: 
Ae = Avance equivalente. 
A r = Avance real . 
T = % escombro sobre potencia tota l ' que se pica. 
2.1.11. Sobre trabajos fuera de l corte. 
Los trabajos que se real icen fuera del corte, se pa-
g a r á n por el sistema de cont ro l Bedaux, siempre que 
és tos e s t é n valorados. 
2.2. H A M P O N E S 
2.2.1. Posteado con cuadro de madera. 
potencia 2.a potencia 3.a potencia 4.a potencia 
< 1,5 1,51/2,5 2,51/3,25 > 3 )26 
Precio: 1.438 1.986 2.240 2.518 
2.2.2. Posteado con cuadro m e t á l i c o 1UJ. 




Precio 2.340 2.051 2.241 
2.2.3. Posteados con cuadro m e t á l i c o 1C4. 
Los metros de avances se m u l t i p l i c a r á n por 1,162 
para transformarlos en metros de r a m p ó n con cuadro 
1UJ, o b t e n i é n d o s e el precio del destajo mediante las 
tablas correspondientes a estos ú l t i m o s . 
2.2.4. Pr imar ios y secundarios cón m á s de 40 me-
tros desde el punto de in ic iac ión de és tos . 
Los precios de destajo correspondientes se incremen-
tarán en 260 pesetas, i n d i c á n d o s e que para los p r ima-
rios se a p l i c a r á este incremento desde el p r ime r metro . 
2.2.5. Para posteado a cuadro largo, 3,5 mtrs . pozo 
de 1 x 1 equivale a 1 m . de 4.a potencia. 
2.2.6. Pozo posteado a cuadro sobre cuadro, 2,5 me-
tros pozo de 1 x 1 equivale a 1 m . de 4.a potencia. 




















2.3. N I V E L E S CON P A N C E R 
2.3.1. Posteados con madera. 
Se consideran como rampones de igua l potencia. Por 
tanto, se p a g a r á n de acuerdo con las tablas del apar-
tado 3.1. 
2.3.2. Posteado con cuadro m e t á l i c o 1UJ. 




Precio 2.601 2.001 2.307 
2.3.3. Posteados con cuadro m e t á l i c o 1C4. 




Precio 3.070 2.441 2.815 
2.3.4. Sacar a h u n d i m i e n t o . ' 
Los vagones sacados a hund imien to en los niveles, 
se p a g a r á n de la misma forma que para los rampones, 
apl icándose por tanto la tabla. 
2.3.5. E l avance de niveles con la C A V O , se p a g a r á 
como si fuera avances de niveles con pancen 
2.4.. P L A N T A S H O R I Z O N T A L E S 
2.4.1. Picar calle. 













2.4.2. Formar ta l ler . 













Estos precios e s t á n calculados para l levar el avan-
ce fortif icado con longar ina de madera de 2,50 m . y 
tres puntales m á s la enrachonada correspondiente. Cuan-
do el avance se haga con dos monteras., dos puntales 
y la enrachonada necesaria, se m u l t i p l i c a r á n los me-
tros por 0,866 para t ransformar lo en metros de avance 
con longarina. Si el avance se hace con tres monteras 
y tres puntales, se a p l i c a r á el coeficiente de 1,160 para 
t ransformarlo en avance con longarinas. Hecha la trans-
f o r m a c i ó n en cada uno de los casos, se l l e v a r á n a las 
tablas anteriores para calcular su precio. 
2.4.3. Otros trabajos. 
Hundir Reforzar S U T I R A R 
calle/m calle/m Vag/m Estando 2 obrer Estando 




















2.4.4. Otras disposiciones referentes a Plantas H o r i -
zontales. 
,Cuando la labor la real izan los encabezados de las 
c a t e g o r í a s de picador, barrenista o entibador, se suma-
r á n los precios indicados en las tablas para picador y 
ayudantes, y la suma se r e p a r t i r á al 50%. 
Si la pareja e s t á formada por dos ayudantes mine -
ros, a l m á s cualificado, se le c o n s i d e r a r á como encabe-
zado, cobrando cada uno s e g ú n los precios establecidos. 
2.5. TESTEROS 
2.5.1. Paquete Sur y C/ Esrecha. 
i.a potencia 2.a potencia 3.a potencia 4.a potencia 
<^ 1,4 1,41/2,00 2,01/2,50 ^>2,5I 
Precio: 504 752 1.077 1.212 
2.5.2. Capa Sucesiva. 
impotencia 2.a potencia 3.a potencia 4.a potencia 
<^ 1,4 1,41/2,00 2,01/2,50 ^> 2,51 
Precio: 564 885 1.123 1.308 
2.5.3. Otros trabajos. 
U n pozo de 2,50 m . picado y posteado es una serie 
de igua l potencia ; si fa l ta el posteo es media. 
Las chimeneas se p a g a r á n como los pozos, siendo 
e l -prec io en su to ta l idad para e l p icador ; al ayudan-
te se le p a g a r á el 60 % de lo obtenido por el picador. 
2.5.4. L a a l tura de los tajos s e r á de 2,50 m . y por 
lo tanto, si el bastidor no tiene 2,50 m., el avance se 
r e d u c i r á o a u m e n t a r á s e g ú n la r e l a c i ó n : 
Avance de tajo x a l tura de tajo 
2,50 
= mtrs . de tajo. 
2.7. C O M I S I O N D E D E S T A J O S 
2.7.1. Compos i c ión . 
E s t a r á formada por 4 representantes de los t raba-
jadores y 4 representantes de la Empresa, y s e r á Pre-
sidente D. Manue l S á e n z de Mie ra . 
2.7.2. Normas de funcionamiento. 
Todos los componentes t e n d r á n voto, siendo el del 
Presidente de calidad. 
Los acuerdos se t o m a r á n por vo tac ión , bastando la 
m a y o r í a simple. 
Su objeto es el estudiar las causas de que se obten-
gan avances medios equivalentes inferiores a l de l a ñ o 
1978. Una vez determinado establecer el precio que se 
debe pagar. 
2.7.2.1. Mensualmente d e b e r á presentar la Empre-
sa a la Comis ión , el avance equivalente medio realiza-
do en el mes. 
2.7.2.2. E l cá lcu lo del avance medio equivalente se 
. h a r á . 
2.7.2.2.1. Se m u l t i p l i c a r á n los metros obtenidos en 
, el mes por un coeficiente K , que v a r i a r á en func ión de 
la potencia y t ipo de labor, y se s u m a r á n los resulta-
dos para obtener el to ta l de metros equivalente. 
Para obtener el avance medio equivalente, se d i v i -
d i r á el to ta l de metros equivalentes, obtenido como se 
indica anteriormente, por el n ú m e r o de jornales de en-
cabezados empleados en dichos avances. 
Se c a l c u l a r á independientemente picadores y barre-
nistas. 
2.7.2.2.2. Coeficiente K . 
R a m p ó n 1.a potencia í,— 
2. a " 1,462 
3. a " 1,755 
4. a " _ 1,955 
C M . 1UJ. t i r a a mano 2,041 
id . t i r a m o n o r r a í l 1,562 
id . t i r a m i t a d y mi t ad 1,744 
N i v e l con CM.1C4. t i r a a mano 2,390 
i d . i d . t i r a m o n o r r a í l 1,739 
id . i d . ' t i r a m i t a d y m i t a d 2,188 
N i v e l con CM.1UJ. t i r a a mano 2,111 
id . id . t i r a m o n o r r a í l 1,604 
id . i d . t i r a m i t a d y m i t a d 1,865 
P.H. picar calle t i r a a mano 0,774 
id . i d . t i r a m o n o r r a í l 0,634 
id . i d . , ' t i r a m i t a d y m i t a d 0,725 
P.H. formar taller, t i r a a mano 2,088 
id . i d . t i r a m o n o r r a í l 1,572 
id . i d . t i r a m i t a d y m i t a d 1,744 
P.H. hundi r ca l le /m. 0,260 
,P.H. reformar ca l le /m. 0,137 
Testeros-P. Sur y Estrecha. 1.a potencia 0,660 
id . i d . 2.a " 0,823 
id . i d . 3.a " 1,158 
id . i d . 4.a " , 1,433 
, Testeros - C/ Sucesiva 1.a potencia 0,744 
i d . 2.a " - 1,186 
id . 3.i, " 1,512 
id . 4.a " 1,767 
Preparación 
G u í a s con pala Al tas de 7 m2. 
Retes. G. Generales de 9 m2. 
Rtes. y G. Generales- de 7 m2. 





2.7.2.3. E l avance medio equivalente durante el año 
1978, ha sido de: 
—Arranque : 2,027 m . de avance/ jornal encabezado. 
— P r e p a r a c i ó n : 0,870 m. avance/ jornal encabezado. 
2.7.2.4. Cuando el avance medio equivalente del mes 
sea infer ior al del año 1978, la Comis ión d e t e r m i n a r á 
las causas del descenso entre las siguientes: 
2.7.2.4.1. Fuerza mayor ajena a la Empresa y a los 
trabajadores. 
2.7.2.4.2. Deficiencias en el servicio. 
2.7.2.4.3. Por i n c u r r i r los trabajadores en el artícu-
lo 109 de la Ordenanza Labora l . 
2.7.2.4.4. Por negligencia o desidia de los mandos-
intermedios, como por ejemplo, la no s a t u r a c i ó n de la 
jornada de trabajo. 
2.7.2.5. En el caso de que la C o m i s i ó n determine que 
las causas han sido lo especificado en : 
a) (2.7.2.4.1) y (2.7.2.4.2) se a b o n a r á eL precio esta-
blecido en el anexo 2. 
b) (2.7.2.4.3) se a b o n a r á de acuerdo con lo estable-
cido en el Convenio del 76, aunmentando los precios 
un 1 1 % . 
c) (2.7.2.4.4) se a b o n a r á el precio establecido en el 
anexo 2, e x i g i é n d o s e la responsabilidad a quien pro-
ceda, s e g ú n la Ordenanza Labora l . 
A N E X O N.ü 3 
NOMENCLATOR 
3.1. N O M E N C L A T O R 
Se figuran a q u í las definiciones de aquellas , catego-
r í a s que no e s t á n en la Ordenanza Labora l , y que por' 
ser necesarias se han creado en la Empresa. 
3.1.1. Encargado de Servicio de 1.a. 
Realiza las mismas funciones que el de segunda y 
aplica sus conocimientos con superior responsabilidad 
y mayor pe r fecc ión , en servicios de mayor importancia, 
pudiendo mandar en otros Encargados. 
3.1.2. Encargado de Servicio de 2.a. 
D i r ige los trabajos de un servicio determinado bajo 
las ó r d e n e s de los Maestros o Jefes. Puede depender 
directamente de los Ingenieros Superiores, Ingenieros 
Técn icos , cuando a ju ic io de la Empresa no requiera 
un mando de c a t e g o r í a superior. Es responsable de la 
e j ecuc ión de los trabajos y de la discipl ina del perso-
nal . F a c i l i t a r á partes de cont ro l correspondientes a su 
Servicio. 
3.1.3. Hundidor . 
Se encarga de provocar los hundimientos retirando 
la e n t i b a c i ó n , y colocando los refuerzos necesarios en 
los talleres para la m á x i m a seguridad. T a m b i é n se en-
c a r g a r á de otros trabajos necesarios, como son el dar 
barrenos para disparos en c a r b ó n y para inyección de 
agua, co locac ión de la tela m e t á l i c a , etc. 
3.1.4. Sutirador. 
Su trabajo es la e x t r a c c i ó n del c a r b ó n de los hundi-
mientos, aprovechando a l m á x i m o y procurando que 
nunca queden huecos o b ó v e d a s d e t r á s de las enra-
chonadas. 
3.1.5. Sondista—Con conocimiento de la máquina 
que se le confía , se dedica a dar sondeos, con o sin 
r e c u p e r a c i ó n de testigos y realiza las reparaciones auxi-
liares del manejo de la m á q u i n a , mantenimiento y con-
s e r v a c i ó n de la misma. E f e c t ú a la e n t i b a c i ó n necesa-
r ia para la colocación de la misma, así como el trans-
porte de é s t a de un punto a otro de trabajo. 
3.1.6. Jefe de Equipo de in ter ior . 
Es el que procede de las c a t e g o r í a s de oficiales o 
asimilados que, ejecutando trabajo n o r m a l con la má-
x i m a pe r fecc ión , asume el cont ro l de un grupo de ofi-
ciales u otros trabajadores en n ú m e r o no inferior a 
3 n i superior a 8. 
3.1.7. Caminero de 2.a. 
No se le exige la e spec iá l i zac ión de los de 1.a. Eje-
cuta los trabajos generales de su oficio con la debida 
pe r f ecc ión y no rma l rendimiento : 2525 
